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d próximo sorteo del 11 de IVIayo y 
la Ciudad Universitaria de jttadrid 
DE LOS SINDICATOS AGRI-
COLAS 
, Hoy damos a la publicidad la residJncia de estudiantejá 
algunos mteresa^tíisirnos datos "Fu^dacióni del Ame" 
de lo que ha de ser la Ciudad Para dar idea de la magvji-
üivei'sitaria de Madrid, obra tud de astas edificaciones d'eft r|amCiñte 
se' 




Para el próximo día 4, Sá-
bado de Gloria esta sociedad 
Las nuevas tarifas de Correos que 
regirán desde hoy 1.° de Abril 
Tarifas.que rigen mi r e Bs- de Certi|ñcado de 0"30 de p - -
ha organizado u-na gran vela- pana y su Protectorado de Ma seta. Tercero el derecho de s-e 
Para beini.ijficiar extraordVia da. ¡lírica qiíe temdrá lugar a rruecos, en el interior del Pro- gUro a razeia de O'IO de pesie-
^ue co- tan loable emtusiasmo tro del corto espacio de qu 
viei.e realizauido S. M . 
19.319.94 ' v. 961.90; 
rector d 
el Rey ^gpáaA bas tará decir que r'CU Torrej 
pa una superficie de metro?, ppé-aídente del Simdicato de U " ^ o n 
te a la ganadería el di m 10 d,e la ^oche, rjñ home- Rectorado y para lo>s objetos ta cada 250 peisetas de valor 
Je Colon iza ció̂ m D. An- "aje a la agrupación que com dewthiadcxs a las poscsioiaes e-s- jde clara da o fracción de 250 
'pejó-a, ha dirigido al Pm,,e Ia o^qu e-s lina uLos, Ma- pañolas d'e La Agnera, Río de pesetas ' 
4.710.42. habieindo sido adju-
alguna la d^oa por su augus 
u'-'dadoi'. 
i le aquí eJ propósito del Mo 
• arca, por él mismo expresa-
do; 
dicada la coinstrucció-n solo en Higiene y Sanidad Pecuaria de ^ v a l celebrados en ésta socie Cartas.—0'25 de pesetas ca * ; " í aorlazo,n ae u aQ p>; 
in n«rf.P HP a lbañiler ía en ni- r . ^ „ * r .. .... dad ria PPS c ™ ™ ^ . . . . . s,eta cada 2o gramos. L I dere-
La más exacta definición de 
lo que s.r.i ja Ciudad Univer-
sitaria do Madrid, es sin duda 
.0 la parte de albanilena em p : 
setas 13.140.176 la Facultad 
de Médác'lia, 3.495.184 pese-
tas a Facultad ,die Farmacia y ^ice así 
2.902.765 paaetais la Escuela 
de Odontología. 
y que ten grato pecuep Oro y Golfo de Guinea, Tánger 
Guedira la siguiente comu^i- do han dejado ein la reciente í1 ) Y zena francesa de Ma-
cacióin del inspejetor jefe de actuajeión de los, bailéis de car suecos, (2) . 
pe;« 
Valores declarados en Fom 
dos públicois.—El derecho d í 
franqueo a razóu de 0"25 de p¿: 
Agrupar bajo un- pinm mag-
ífióó y completo de modernas 
la zona, que damóis a la publi 
('¡(*'KÍ para ^conocimiento de 
agricultores Y ganaderos y que PROGRAMA 
conislruccion-es en- un bello y 
amplio parque, cen todas las 
comodidadeis y todo el detalle 
moderno, las diistíntas escue-
las y Facultadas que hoy inte-
gran, en todo «el mundo la coro 
pleta preparación ciem-tflQca , 
literaria y artística de las j u -
ventudes, dejaiido el anticua-
do siistema dlel edificio único 
universitario para trocarlo por 
el de edificios indepeindiente-s 
j a r a las, diversas, ramas del sa 
J>er; procurar \ein' ese recinto 
alojamiemto cómodo, comida 
abundante, barata y isana y ho-
nestas recreaciones a I0s eslu-
dianteis, que cupsein en e'ses es-
cuelais sus eistud-ios, unir a la 
-enseñanza y al cómodo y agrá 
dable hospedaje la práct ica 
de los deportes, compíemento cIllc 
jlndispejnisable, de la mod, r11 a 
educación y la preparación mi 
litar indirecta, terrible 'nece-
sidad isocial qu'e aun no puede 
elimiinars'e de los uisos n i de 
la vida, todo ¡e^ lugares apro-
piados, situad OÍS, dentro del 
mismo recinto imiversUario ; 
crear sistema dk; Reisidein-
eias cíasifícadas pora las 
tüdi&niets (le lo-s fliverstu jpú* 
Ses, a fin de que los pueblos y 
las razas co-nvivan i-ndeprn -
dícnites dvintro deit trabajo co-
mún y u-nír a éisto un sistema 
eccliómico de becas y pensio-
nes que asegure efl intercam-
bio 'escolar \eintre España y los 
países americanos. Tal. es la 
1. Smíonía por Ta orques 
tina /Los Má#ebcta ' '. 
2. Presentación del gra 
ciosísimio humopiista J E G. 
3. Reaparición del gran 
pre.stamano e ilusion-iista Gaba 
lloro Andrey. 
4. Exceintricidad musical , 
bailéis imitacio'n'e¡s por los re 
Estos detalles que. dan id^a A rm de evitar las. pérd i -
de como va. ejecutándose el pro r,ac; P0r 'enf. rmedades de la ga 
yecto. excusan todo comenta - n a d e r í a de los Skidicatos agrá 
río. colas de la zona, por e] presen 
Pero con ser motorio el e^tu te año ha obteinido esta Sec-
siia-smo que 'en cumplimiento ch'jn Pecuaria el crédito cal-
de .u maindato pone la Junta cnTado Para á ^ d e r a la rnmu 
ccnistructora "-o deja de ser nizacién y traiamieuto de las 
digno de enjeomio, considerar enfermedadeis epizoóticas, y pa yrs de la alegría Los Mainel 
que tan magna obra se hace ca rasitarias que pu'edaim maní - son. 
si úindcameinte por "aportacio- festarse en la misma, 
nes particulareis". Siendo la primavera Ta épo 
üno de los recurso^ con que ca más indicada para la i'nmu 
cu in-ta la Junta, ta l vez el más nización y el veraino la que de 
importante, es, el que rejsulta termina las i'nvasion-eis parasi-
deil corleo que anuamente se tapia}? especialment.- la Disto-
da 25 
papa el interior de las pobla 
cioa-eis, 0'15 pesiólas cada 20 
gramos. 
Tarjetas pos taléis.—Sene i -
Ha 045 . Con respuesta pagada 
gramos. Por excepc ó;n , , , , n,0/ • T 1 cho de certificado de 0'30 de p I n c n h T a - ' , 
peseta y el derecho de iseguro 
a razón de 0'05 de pe;seta ca-
da 250 pes'etas o fracción de 
250 pesetas. 
Objetos, asegurad o Si—El de 
P e r i ó d i c o ^ . - O O ' l de peseta v M * * * ^ ^ * :. i)Lbtld 0 25 de peseta por cada 25 gra 
0^5. 
cada 140 gramos. E l fra-iqueo 
míinimo de los remitidos p l 
ios particulareis o m el iute-
rior de las poblacione 
mois. E l derecho de Certifica 
do de 0'30 de peseta y el dere 
cho de .seguro a razón de O'IO 
de de peseta cada 250 pesetas ' 
5 centimo,s hasta /00 gramo:s f r a c c i ^ de 250 tas 
Impresos.—0^2 de peseta, 
eis-
SEGUNDA PARTE 
celí'bpa el 11 de mayo, a be- matosls Hepática, -enfermedad ropa" de Reventos. " E l emi-
n-eficio de la Ciudad Universi-
taria. 
Por este motivo, al dar cuen 
ta a todos los que igéi interesan 
por la reialización de iPa obra 
tan ópimos frutós ha de 
r i.dir a Ta cultura patria, de 
los, adelantos, que de'sde su co 
mietn-zo soi han llevado a cabo, 
solicita la. Junta enn-structora 
que tantas bajas produce en grante" de Vives, 
la ganadería lanar cabría y va ' 2. Gran concierto musical 
cm-'a, convi,-ne ppevemir y po- por Los Manolson. 
mér -e-n tratami^ento por medio 3 pr.esetntación de Ta no-
del producto "Vitan" a tal ga tabiIfeima soprajno &e.ñorita Ncl 
'nadería. 
V\OY lo lexpüels.to ea^vieinié 
qu,9 por eise Sindicato y previa 
propuesta de pe.ticiÓ!ni verifica NOTA. Los señoreis 
da pnr un veteri'1ario, se for- d -seen entrar rn sorteo \ 
cada 80 gramos. En el interior-
de las poblacicneis 5 cts.. cual 
quier peiso. 
Impresos para ciegos.—0'5 
de peseta cada 1.000 gramos 
El aplaudido orfeón de Máximim ^ pe.so 3.000 gra. 
mos. 
Tarjetas de visita. 0'15 
de pes-eta, tengan- o mo carac 
ter de carta, pero habrán de ir 
en sobre abierto. 
Papeleis- de negocios.— 0'5 
de pejseta (jada 50 gramos , 





Aller. "La Au 
Paquetes portales..—Lofs qu 
s¡e cambi-en 'eintpe- las oficina 
del Ppotectorado y eaitre és tas 
y las de Eispaña 2'50 pe-setas. 
Los que .s'e cambien entre las 
oficinas de la zoma, íasi de Ba 
íeares , Canarias, y el Golfo de 
Guinea 3'00 pe-s-etais np debien, 
do exceder el peso de 5 kilos 
Derecko< de seguros, de los 
paquetes postales.—l'OO pcise 
ta. Límite de la declaración, 
500 pesetas. 
OBSERVACIONES 
la coopcracióin. de todos e-n el mul'e P | ™ ccnocimremto de os ra palcos lo solicitarán de Se de peseta. Por excepción los Te tuán i d¿ ^ de 
sorteo de La Lotería Umiversi- le Centro directivo, las dosis cretana como de costumbpe , libros devengan un derecho de 
cem-timos. La 6{n)tl,e!ga &T1 el domicilio 
Mueistras y medicamrmtos de|I ^ t Jna^ar io de todo obje 
o c i ^ 00,5 depeseta cada^20 gramos to 0 giro p0)StaIj lSierá si,:mpre 
gratuita. 
1931. 
Derecho de certificado O'SO 
taria, de grandes: premios que 





vi orne de sueros, vacunas y produc-
to's. tie^apéutico.s antes indica 
do, para proc 'der a su 'envió 
Jugar a ella equivale a su- ^mediato a ^ e Sindicato cou ^ ^ 3 ^ pascua 
marse a Í05 que em gemerosá. carác ter gratuito. 
.1-, aoi.Vn pusieron los prime- Las epizootia* y enfermeda* 
ro-. jalo-.i-es a obra de tan alto dos parasitarias que puedan 
i- ti rés cultural, que aparte de sobrevenir por mo atender a m 
a las dos do certificado de 5 cént imos -siin 
derecho '.a iínd-m-ización en 
Para ^ ftA«%íw«¿ easo de extravío. Este- derecho 
se orgam 
za una g^Pin vetada teatral. 
'vadn.. .se 
organizációm- fumdametal y sin 
télica dé la Ciudad Universi- L0TERTA NACIONAL ESPA-
Ifnes, ro.presemta ^ requerimi'into oportuno, 
oí campo ideológico el nc- ^ tiv.idas em cueln-ta, sin que 
xo más. firme entro todas las P^eda re-sponders-e isa m á s ade ^ 
1 aciones que estarán represen lairnté podrán ser akndidos , 
•adas en la Ciudad Umi^ersita ^ t o s ^ V0? taI negligen-
cia s'e origim.em) de; mayor cuan interosantísim 
t ía" na. 
Pida us-ted em GOYA el libro 
recientemente publicado 
' i.X EL CORAZON DEL RIF" 
por S. Ot»;ro 
crónica del 
viaje de los periodistas de ta 
domingo 
_ peduculo se ha extendido a las 
revistas de treinta y dog pagi-
nas como mimimo y de vn va-
lor mo 'nfepior a 0^5 de pes-e-
ta y a las ediciones de- músicas 
Derecho de reembolso de cor 
t iñeado 0^5 de peiset-a por en-
vío. 
Derecho de acuse de recibo 
O'IO pesetas. 
Derecho de corpespendemeia 
urgente O^O de peseta. 
Valores en metálico 0!65 de 
taria. 
Tres años han bastado para 
que tan elevado propósito co-
mience a realizarse. 
Can dimamiismo i-ncosante, 
éste periodo, se ha hecho la 
explamlacióm precisa para si -
tuar los edificios, moviéndose 
más fíe ufr millóm de metros 
cúbicos de tierra; ise han fec 
tuado importantes obras de fá 
brica, muros de contención de 
gran valor téctnlco, do^ viaduc 
tos', u^o de tos cuales, tel de 
la aVdnida de Alfonso X l t i , 
se ha trazado la red vidria cu-
ya pavimentación va a imiciar 
is.e y pop si esto fuer poco, se 
ha construido y equipado has-
ta ponerlo en plxina actividad 
ÑOLA.-SORTEO DE GRAN-










5 de 50.000 
S de 40.000 
5 de 300.00 
15 de 25.000 
















Ofrece por mediación de sus 
agentes exclusivos para Ma-
rruecos español, Tánger y Geu 
ta, sus últimog modelos 1931 
COCHES DE GRAN LUJO 
1 Reinastella 3 cilindros 
2 Nervaslella 8 id. 
3 Nervahuit y id. 
4 Vivasiella 6 id. 
5 Mcviastella 6 Id 
COCHES DE SERTE 
1 Vivasix 6 cílindro-s 
2 Monasix 6 id. 
3 Diez caballos 
4 Primacuatro 4 cilindros 
Asociación de la Prensa Inter pesio ta hasta la cantidad de 50 
nacioníd d : T,-',:gor al Marrue- Pe,setas ^ pueden imcluiPíse. 
Valores declarados: primero 
iípanoi con profusión do fo T J u 1 p ^ 1 1 i'vie iu 0j dpppcho franqu o a Pa-cos e-
togi-abado,; 
y o 
d e t i m 
ñ v d a J i t i n a ü í c i o H a 
L E A U S T E D 
zón do 0725 de peseta cada 25 
gramos.. Segundo el derecho 
(1) Rntre i a 7Ana do' Pro 
Se habla especializa-
do en robar gallinas 
A las 10 del día de ayer fué 
detenido el indígena Tahop be;n 
Abdeláh, de, 20 años, por el 
cabo de la Guapdia Civi l de 
Barrio Nuevo y guardia del mis 
mo puesto Máximo Hernández 
y Marcelino Fernández Sán -
chez, el cual traía desde1 hace 
tiempo atemorizados con su.-s 
ropetidois robos de aves de co 
rral a todo aquel vecindario. 
Parece ser que están com-
plicados algunos indígenas 
más y se espera pronto su cap 
tura 
El k id íg .ma citado fué de-
tenido en el momento de estar 
v-emdlemdo parte de lo robado, 
tectorado de Marruocois y Tá.i df'< c r\ caso en ocho días 
ger tse fraíniu-earán! l-as cáfliít de robar dos. veces eoa rotura 
a r&aó» fté 0viS de pQétiü oadn 
20 g r a m o í 
(2) Entre Ja zo^a espaii .-' 
ta y fpancesa de Marrueco-, -Ó 
lo circularéi"! las cartas, tafj>-
ta/s peínales, periódicos, pap^ 
e le la puerta de] corral .om la 
c&sa 
detenido fué puosto k dU 
posición del S í jueá de ÍM* 
iHicciéii 
Otra felicitación por •nue?-
les de megociois, muestras de co tra part para el gltár^-? -
mercio, certificados, carta? con v i l Marcelino Fer«:a: o 
valores declarados y avisos de ra el cabo del citado fnsftUud 
D I A R I O M A R R O Q U I recibo. Máximo Hernáindez Mateo. 
abd eimbresos de todas ciases en " S O ü T í " 
Compañía TrasmedíteiTanaa 
LINEA COMERCIAL REGULAR QUINCENAL ENTRE LA 
PENINSULA - AFRICA - GANARIAS 
Ferrocarril da Larachs a Alcázar 
E B C I C ÜS L O S E f L L i T S S D E S D I L A R A C E E - P L A Z A 
D I ESPAÑA 
UNA ORAN MARCA 




BarcVlona los jueves 2, 16 
y. 30 de abril 14 y 28 de ma-
yo, 11 y 2o j i r i i o y 9 julio. 
TaiTagc^i-a los mismos días 
La Palma, los domingos 12 
y 26 abri l , 10 y 24 mayo, 7 y 
21 junio y 5 y 10 jul io , 
loril'e, ^óé má^fes 14 y 
28 aJjril, 12 v 26 mavo, 9 y 
Valencia, los viernes 3 y 17 23 ju'^io y 7 y 21 jul io , 
de (abril, i , 15 y 29 mayo, 12 Las Palmas, los miércoles 
l o y 29 abril , 13 y 27 mayo, 
10 y 24 junio y 8 y 22 ju l io . 
Cádiz, los sábados 18 abri l 
2, 16 y 30 mayo, 13 y 27 j u i i o 
y 11 y 25 jul io 
Alicante, los lunes 20 abril 
4 y 18 mayo, 1, 15 y 29 junio 




















N O T A . — s ^ v i o l » datáo U Plata de Espáña. e¿ cctmb^aaa 
las «telies-aaleBSÓvilás á-* ia Empreezi «tíercáadez «Üermasei. 
U Í ; cfe^.' de Seplieabre á« 192*. 
rrocarrn U ^ ñ c h % e Aicsiar 
y 26 ju^io y 10 julio 
Alicainte, los sábados 4 y 18 
abril , 2, 16 y 30 mayo, 13 y 
27 junio y 11 ju l io . 
Qartagena, lO'S. domingos ó 
y 19 abril, 3, 17 y 31 mayo, 
14 y 28 juinio y 12 ju l io . 
Almería, los lunes 6 y 20 y 13 y 27 jul io, 
abril , 4 y 18 mayo, 1, 15 y Valencia, los martes 21 de 
29 ju^io y 13 ju l io . abril , 5 y 19 mayo, 2, 16 y 30 
Málaga, los martes, 7 y 29 jufnio y 14 y 28 ju l io , 
abnl , 5 y 19 mayo, 2. 16 y 30 B a r c e n a 22 abri l , 6 y 20 ^ « — T 
junio y 14 ju l io . may0) 3 y 17 junio y 1, 15 y T A R I F A DE TRANSPORTE K MERCANCIAS EN SERVI 
Ceuta, los miércoles 8 y 22 jul,io GI0 COMBINADO DE ALMACEN A ALMACEN E N T R E LA 
abril , 6 y 20 mayo, 3 y 17 ju j RAGHE-ALCAZAR Y VICEVERSA QUE EMPIEZA A REGIB 
eiio y 1 y 15 julio. Admítíéndo carír« oara Tán DESDE E L 1 DE E N E R 0 193í> 
Cádiz los jueves 9 y 23 abril Admitiendo carga para lan ^ • 
7 v 21 mavo 4 v 18 iunio v 2 gér y Larache, con trasbordo ón ^ • _ „ 
i í 7 J 7 ; n Oe 1 a 9 kilogramos pesetas l'OO minímun de percepoíóF 
De 10 a 49 kilogramos ptas. 1'50 mínimun de percepción 
De 50 a 99 kilogramos ptas. 4'75 ml^imun de percepcíóD 
[ De 100 a 999 kilogramos pías V50 por fracción de cíen kUog 
De 1.000 en adelante, a pesetas 4 l'OO Ipi 1.000 kllogr&moí 
por fracciones de 100 kilos 
N O T A . — E l transporte de msrcanciai te efectuará de alm& 
uén a almacén, siendo por cuenta de 1» Empre/a !O«B g*8tos di 
carga y descarga. 
OTRA—Quedaa excluidas <XQ esta tarifa, lag mercancíaa si 
guíentes; metálico y valores rnaamableB y peligrosas; masas 
indivísibes, voluminosas o de d ímens io^s excepcionales; p» 


































y 16 ju l io . Céuta. 
Agéncía én Larache: FRANCISCO LLOPIS 
A N E M I A 
S* combate répiaameat* 
fomentando dapetito y reno-
rendo la sangre extenuada 
coa el supremo vigorizador 





A R A B E S A L U D 
p a r a evitar 
mifirtonea 
Son las mejoras uei munoo 
La léche coi^dénsada ESBENbEN es fabríoada con iéoii»-
procédénté dé vacas sanas dé Dinamarca; alíméntadas con 
los ricos castos de aquel país 
Es récomendada para niños yénférmos. 
Désconñé dé las muchas IMITACIONES qué sé han h« 
cho dé éste artículo y éxíjasíémpré én la lata él nouibr 
dé P. F . ESBENSEN. 
I|cpresentainte en Larache': Antonio Lópéz Escalaut. 
C o r n a c ü ± D i a ñ o M a w o Q u i " 
• A y I $• ñM-Wi i 1 1 A & K A. 
EzfieieBCe t e^ ie i» 4e Oomector x la carta. 
Bebida» de excelente» 7 a)0r«díladas'm¿r¿4^la^At Taríadaí, 
PRáNTE AL TBATRO S S P A A . — L A R A C H E 
Q o m p a g n í e j ^ l g a r i e n r ^ e 
Sociedad Aínónima fuá dad a en 1877 
Hapítal 105.000.000 de francos completamente 
d^embol sadog 
Uenervas 89.000.000 francos 
Domicilio ?ocíaT: París, 50 Rué d'Aanjou 
Monopo^ Je rabácos del Norte 
A f r i c a 
— v -r^í 
i I i ÍK D O § S J 
TObAS OPERACIONES DE BANCA, BOLSA Y CAMBIO 
Cuentas corríelntési a la vista y con prc-avíso 11 
Imposícíomes a vie-ncímf&'ntG fijo 
Descueínto y cobro,do todos giros 
Créditos de campaña. P rés tamos sobne mercancía 
Envíos de fo^do«. Oper^ cfonies-sobre Tí tulos 
Custodia de Valores 
SascHpcionGs. Pago de Cupones. Alquiler de Caja? de 1 
Cauda leg 
Emisión de Cheques y Cartas de Crédito sobr.- todo? ios [ 
paí fes 
***** 'S-'^m*. GoiapeÍ!íJct-at - o » ; - A 
FK%<Su.ra Sup-^íof, cnxrierÓD 
La îl*?f:£i uii-tíit- suarterr-tj 
•togaslo picado, etJeUllt 80 ?<«awí 
GoloBis'ies. i4 14, id. 
Ovalado? Ssprrior?» |&. id. 14 
dral&dos eocffeDles id. Id. id. 
Péselas res 
Age-ncías ¡e^ FRANCIA 
eh todas tas Gíudttdeis y prín/cípales Localidades 
de ARGELIA, die TUNEZ, de MARRUECOS 
y de SIRIA 
I U 3 A B O « 
AfSjQai Paítese 
Gran Empresa de Automemle* 
L a V a I e n c i a n ai' 
UUUUNU HIAtafiAl 
José Llodra Sala 
AHlQmOxilM dfi irán Ivijô  gran r&\ idex jr gtrn feutasu lUMllTflliiH, 14 
»mpreia ffiái antigua, gon materi^i moderno ftKOfiliáfl i l i l H T f Ü i 
fM qui fgoorrea z Berfonal Ŝ per. mffataáfia 
gByftYIGIQ DIABiQ aNTft* yi£££4 IBTJJAÍÍ, SAOS», fiAft X A I á 
I SMGMS, ASíMvfe, I ^ S A i A l , , 
BSiMUQ U l iáL£DA A mli l ! 4Ü i i «A tólü ¿Si l . m jMaMÜlitii» 
ôa la Bintraia BUi^fli^'g 
4 í'WW i'Ma i i i is ÍS'MB Ü'M, ü ' « l i t á ü H 
áil Sí) 
CBUTA TlTUAfí ÍAÜ3KÍ.Í Z'lli 1 i% 
TBTÜAI4 PIUTAS ^ i'Wj I I « i «?«» ^ 
TKTUAIJ TAKaBii, «, i», HMj, l l ' l t , 1 2 ^ 
SfiTUAIi S'SAiA, ABÜÍLA LAMAi 9, ü , 
SPITUAIÍ XAUSIIÍ 2á Ü ' Í ^ u'efi, É i t e ^ ^ 
SITUAR BAJÜ TA^AI 2'.89. 
ffAKQgR AlüILA LABAGgl ALCU SASJ fs iffML 
gCAUGM» AÍICHL4 í#ákJRAQIPIi ^ii'Ws I MWP*' 
¡EMfi«» saLusAé r i ^ B íuyM, s i m 
XAííSM XAÜlSLi I , 
XAÜRN TSTUAN GEX7TAJ «t | l í J i . 
XAUSíí ^ Á H S ^ AIGHÍA LiBAO^IU ü 
BAB yáJSA •JBTUAIf CSüüA ; il't< 
BAB TASA ySTÜAíí TAÍfQaB.i iS ge 
ItOAOIS LITOHÍ MIGARBX «MIS BBNI AROS r% ^ 
ALCAZAR yAATO? T B m ü l HBSaBAfi: ril ii» 
8AB TAZA T1TUAN a'QAU ASC ZLA O & A é ^ ^ K L 
SAtAfljra I C I L SNQMi 7f IS'ii 4^ 
íiAlAOEB ARGILA TAKQHi AN €SHÜTÂ  f- UnML 
fÁgAGM AfiQILA R'GAIA TBTÜ^N GBüTAfii WíL A| 
LASAQUS SAUBM BAB TAZA lTfi f % 
jLASAQ^l ALOAZAll P¥ i i j %£ t, ! • l if J«'fftf ITW i r » 
AMULM ííARACMBi AUi, r i f f f, ITM, 14'M | a ATM • Al 
*B«AXAI SARAQHH AX^LA S A I Q l l g ¡L n | ¿ 
j ^ n j S l ! ^ i l itijo fpi Huíate iadi^iduaiai BTÜDXBA-
'' r^ANRARii LSVABSOa «arre osados es fes Bsladoi Unidos Al 
Amériea % ©a farü. i«rf|«íos ga lomfeinaeióE ¿oa la Husada fe i¿iAé 
d| loa Sareog, rtsids dg Oédin ? riTllla, »ara @££*¡4gf »«?4*f,^ * ^ 
I riaeî alea Iim#aS H feltontfYM ^Aaia la lü , BaUdal di Aigaeiraa t a n Oádii r I i | iSTff, 
ialidalí di Gidií fajra Alfüifai uja i f . f i | 
felidaü ¡41 Als«sil?aa íax-a íft?^ | 9ÍT|1U| i IA| ü t t y i r » ^ 
m m Ü NviUa »8jra J&ü, Alipirai i jag g | ' M f 
BflíGO ESPfffOü DE CREDITO S. fl.! 
MADRID 
Oapitai Í0o mílloa© de pesetas 
Desembolsadas: 46.683.t50 poetan 
Reservas: 54.980.329 
« ^ • g A n 
i V i l 
tJAJA DS AHORROS 
Interesas 4 % anual 
DispósíoiónBs sin pt^vb ftvi§0 
AGÉNCÍA ÉN LANCHÉ 
Avenida Reírna VícTfiríR 
GORESPONSALKS EN EL MUNDO ENTERO 
8 r t i 
B 
OUENtAS GOtótEN^fiá 
a la vista 
éo pesetas y íraíieo? 
íntep'esea 8 % anual 
Avenida Reina Victoria Laraeh^ 
Donativos para la 
Gasa del Hiño 
La ¡djisting-Uíida teisorera de 
la Asociacióm de Caridad do-
ñ a Teresa Dabá'n de Ghicoy 
^os comirnica que han envia-
do como donativo a la Gajsa de] 
Niño 25 ptas. cuyo caritativo 
do-nan-te ¡(oculta «u hombre, y 
trece poetas cuarenta có'-Ui-
mos detl i-ndígeria Si Bohasa 
B:e^ Mohamcd Taldauy que é« 
tregó a la «eñora viuda de Cía 
rambaeuax, vicepresidenta de 
la Asociación. 
La Aociación de Caridad , 
queda reconocidísima a los ca 
ritativos do'naati's en su afom-
bre y e-i H de los 'niños pobres llado y s;eñor,ita Badía! 
acogidos eíri tan benéfica ins-
titución. NOTAS 
7 a 7*30, señoras de AIo^ 
&o y de Caray. 
7"30 a 8, 15'eñoTa y s'eñ'^'ita 
de Samptdro. 
8 a 8'30, señoras, de Navas 
y viuda de Antón-. 
8"30 a 9, doña Antonia Be-
jerano', doña Mai'ía Loma y do-
ña Gracia Garmo^a. 
VIERNES SANTO 
7 a 7,30, señora de Paleíi-
cia y señorita Emilia Blasco. Acoche dió a luz con toda f'1 
7,30 a 8, señora de Verdejo ücidad una hermo.sa niña la jo 
y señorita Avelina Arribas ven y distinguida esposa del «o 
8 a 8^0, oiiñas, del Grupo table abogado D. Manueí Bed 
Encolar. mar. 
8'30 a 9, miñas del Grupo Es Por tan fausto aco^tecimi n 
colar. 
9 a 9,30, 
N o t i c i e r o l o c a l ULTIíviA HORA 
Hjery celebra Xa cp'Ionia i * Martin Pérez y D. Tomás de. 
rae l í ta su tradicional paiscua Fez, dado el d licado estado 
del Pesah llamada generalme'n de paTud de la < uferma, dio a 
te la "Fiesta de ia Torta". luz un heVmoso ' ' iño la distiin-
Qoa este motivo enviamos guida esposa del capi tán d<Yi 
•nuestra felicitación a la labo- Isidoro López de Haro 
CAMBIOS 




riosa colonia hebrea de Lara-
che. 
Vivamente celebramos que 
la madre y el reci- n nacido, ESTUDIANTES NORTEAME 
se hallen bie'-i y felicitamos RIGANOS EN ESPAÑA 
muy cordialmete a los seño-
cía ha detenido a 10 falsifica-
dor(\s. de moneda. fiu poder 
hallaran troqu»el!tis, otrjps 
út i les y billetes íalsos de cieU 
liras 
PARA LA EXPOSICÍON GO -
LONIAL DE PARIS 
Par ís .—Se ha dispuesto que 
Barcelona.-Ll.-gar.va a esta cuaytos e x ^ n j e r é f e lleguen a 
doro) y distinguidas familias. ' ^ f ^ f ^ - P a n . para vis,lar la Exposi ? 
am-encen-os pertenecientes a C]C^ Colonial quedaran exe-a-
ótras Lnivorsidades que vi,e - tos de pago de gastos de pasa 
Se halla enfermo un hijo del nícn en viaje de estudios' por portas y podrán exhibir única 
mernte un carnet de identidad 
qup iserá visado por las auto-
censerje de l a Cámara de Go- Europa, 
to de familia a los peñofpis de -mercio D. Blas Rubio. Desea-
i Luisa Me Bedmar enviamos nuestra cor mos al paciente rápido resta- LA SITUACION DE LA PESE 
dial felicitación. 
üa Semana Santa en 
baraehe 
HOSPITAL DE LA CRUZ 
ROJA 
Mañana. Misa y Oficios a 
las 9. 
Viernes. Mañana Oficios y 
Adoraciótn de la Cruz a las 8. 
Domi-ngo de Resurrección. 
Misa cantada a las, 9'30. 
MISION CATOLICA 
Acompañado de Su famiila, 
Primera. Las señoras, des marchó a Valencia el propie-
pués de. haber hecho la media tario de la empresa, do auto-
hora de vela al Santísimo Sa móviles ' 'La Española" D. Jo 
crameOito, se posníem otra me- .g.é Gargallo a los que deseamos " 
día hora a la mesa petitoria feliz viaje. 
Segunda. La recaudación! Acompaña también a los se 
que se haga este año s e r á des ñores de Gargallo la 'SÍ ñori ta 
ti'na a ornameintos., imágenes y Anita Gaseen, hija de] jefe de 
otrois menesteres ¡necesarios a talleres de la citada empresa 
la nueva iglesia. D. Miguel. 
Tercera. Se ruega la pu"̂ - • • 
blecimiejiito. r ^ 
Madrid.—El mi-nist-o de 
Ayer giró una visita Hacienda Sr. Ventosa manifes 
a la Interve;'icién mi l i t a" 
ridades francesas. 
DICE EL MINISTRO DE LA 
GOBERNACION 
de Beini Isef 
3 Militares D. Genaro Uriar 
tó a los periodistas que estaba Madrid.—El nrnistro de la 
i isei > B-eni Scai satj3fecil0 la marcha favora Gobemacíó^ acudió hov a Pa 
I , de I'ntervencio bIe de Ia p^eta y qU,e ^ eI Iacio para d,e.spachar con el 
ceintro de Contratación se ha- Monarc^. 
Ma cotizajdo hoy la l ibra a E l mrquéjs de Hoyo^ dijo a 
44'75. los periodistas que había lleva 
Se halla eaifermito el m ^ í De éste modo podemos s,a. d0( a Ia firma d,eI Rey VaPi09 
simo lujo del practicante m i - I i r aI paso d,e ciert(>& equíc0. decretos, 
orrera, esti C03 0 hay s0¿Pe Ia 
zació^ y revalorizaciú'i de la 
peseta. 
tnal ^Jsisteaicia a la vela del 
litar D 
mado amigo nueistro. 
Vivame-nie deseamos a] pe-
queño e^fermito rápida mejo-
AUDIENCIA REGIA 
Para pasar la S.ma"-1a Santa ría 
Santísimo, y las que por cual- m Sevilla) marchó a dicha ca 
quier motivo no pueda^ asís- pitaI^ ê  .empresario del Teatro 
tir deberán mimbrar otra per E ^ ñ Q i D> Yamín Bentolila. 
so^a que la sustituya. 
Cuarta. Desde las diez de 
la nocho darán, guardia de ho 
; ñor. al Sa'-tísiimo Sagíramentn 
Tur,no de señoras que vela- turnos de caballeros, 
rán al Santísimo ê  la Misióai 
Católica. ®f 
De G uta llegó ayer nuestro 
estimado amigo el agente de 
¡mportainftes casas alemanas y 
suizas J. Hoppert-
* * 
Deis de hace días guarda ca-
PIO BAROJA Y LOS SUCE -
SOS DE JACA 
Esta mañana D. Alfoosó re 
cibió a inumerosas persenaLi-




De 10 a 10'30, señoras del 
có'nsul, del general, d̂ e Lóp-z 
Gómez y de Peña 
i 0 ' 3 0 a 11, señoras de Me-
sa y Portillo y iseñoritas dt̂  Bac proyección de hermosas peü-
Ha. 
"La maQia del baile" Po1 ^grato ae<>n,tecî ie!ú 
to enviamos muestra cariñosa 
E^ la tarde de aypr dio a 
luz felizm nte una hermosa 
miña Ta bella esposa, del vocal 
de la Junta de Servicios Loca ma ei distinguido capitán de 
Ies D. Menahem Abecasis. I'r.tervenciories Militar-es I). Ri 
La, rlnferma fué asistida por carc]0 Pomtana al que desea -
la profesora en partos doña Ma mos rápido alivio, 
ría Fernández 
Zaragmza.—Ha marchado a 
Jaca el ilustre movelista Pío LA NORMALIDAD 
Batoja para ímformarse de los 
sucesos allí desarrollados ya 
que en breve se propone dar 
a la publicidad un libro. 
ESCOf > r» 
E l mdinistro de V' 
Públ ica manifesto 
tres y media te^ía una reunión 
coa las1 autoridades umiversita 
rias para tratar sobre las medí 
das a adoptar leml cuanto se re-
fiere a la. 'normalidad escolar y 




A primero de abril se tras-
Ios felices pa - ]ada Ia 0íflcina de Ia Represea 
Conti'nuaíndo la Empresa la dpes y pelSpectivgia! familia?. taciÓT1 del Monopoio de Pe-
tróleo a l a avenida Primo de 
Rivera núm. 1, primer piso iú 
En comisióm del servicio , m(c¿ 3; caSa Escriña, altos 
marchó a Muires, el'jefe de Es Comercio Español 
culas, ha elegido para hoy la 
l i a 11'30, señoras de Ló- estupenda producción de am-
pez de Haro, sobrina e hij^i. biente modernb y distinguido, 
11'30 a 12, señor i tas á ? que lleva por título "La magia Mayor D. Carlos P de " £ € ^ ^ 0 ^ . ^ 
reía Conde v López D l U n | . del baile", hermoso drama de monto, que regresó por la lar Garcí   y  
12 a 12'30, señora y seño- la vida real colosalmente i r -
ritas de Casáis. torpretado por los famosos ases 
12,30 a 1, señora de Revilla de la pantalla Ben Lyta y Pau 
y señori tas de Torregroisa y de í'n.e Starke. 
de a esta plaza. 
Despuéis de um paito labo 
rl..sí simo en el que :nterve 
S e v e n d e 
Se vetide una mo toc i c l e t a 
Subasta de ganado 
El día 10 de abril próximo 
a las 11 de Xa mañana , y ê  
los cuarteles que alojan las 
fuerzas de La Legión» e'n las 
plazas1 de Ceuta y Melil la, s'> 
ce lebrarán subastas del gana-
do de d-secho que a continua-
oió;a 
llaim 
1 a i'SO, señora de Poz/i y grandiosa producción pr 
6 ñorita Pepita Jaén tada ecto mucho lujo y j^ropit^ 
l'SO a 2,s^ñora de Vil la - dad, que alcanza en ciertos 
I r ca í y dós cifras dét Grupo Es momentos. ÍPa verdadera i i -
feolar, tci-isidad dramát ica y es seguí 
2 a S'áO, señoritas de Gal- da siempre con ifterés y emo-
Vet y "de Arrecivita. ción. 
a 3, doña Concepción 
\ l c da y doña Josefa Sosa. 
3 a 3'30, señora de Borrero 
y señorita de Rossell. 
3"30 a 4, señoritas de k\W& 
Vaz y de Blanco. 
4 . f 4'30, señoras de Moris, 
tíe Adriza y viuda de Portillo 
4,30 a 5, señoras de Jái ídé-
ó¿s,?de Gallego y de Suar z. 
5 a S'SO, señoras de Ruiz. 
rio Ardura y de Meiras. 
5Í3Ó a 6, doña María López encargos co^ l a puíitualídad y 
8 ñoritas María Martín y Jua- buen gusto que tiene acredita 
na Izquierdo. ¿0 e8xe establecimiento 
6 a O'BO, señora y señorita _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
de Pujalte. 
&B0 a 7, señoras de Rojas, SE ADMITEN ESQUELAS Dtí 
d© Mainieca y señorita de Sa- DEFUNCION HASTA LAS 2 
las. DE LA MADRUGADA 
"La magia, del ballet es u^a n^o cm gra^ acierto los capi- ^eminueva marca B. G. A. Ra mn.\v ^ persrtms «t qitieti b 
Garage Continental 
O R T E G A MERMANOS 
C o c n e s d e v e f d a -
d e m o c a s i ó n 
Renault, conducción hte-
rior 6 c*v. 4 plazas 
se detalla, de pujas a U Hudson torpedo 6 cííiñdfoS 
, por U cuat puede ^ ? ¿ Q * 7 c*v. 4 plazas 
»- lainje)s médicos D. Anastasio zón; Enrique Díaz Marina | 
UN.MECANISMO A D M I R A B L E 
E N UN E S T U C H E P E R F E C T . O 
S O N L A S C A R A C T E R Í S T I C A S D E L 
l r, se dichas subastas, sien- Nash torpedo S cilindrm^ 
do co^ cargo a tos que obten.- 4 c* v. 4 plazas 
g f i i la ad judicac ión eí impor ftenaüit 
5 plazas 
CONFITERIA 
" ü a D u l e e A l i a n z a " 
de MANUEL TRANGHEZ 
JIMENEZ 
RZeap^rtura de despacho al pú 
blíco en la calle Guodíra ju»nfo 
Casa Balaguer, 
Se confeccionan toda clase de 
Que a su sistema especia! de membrana 
plegada, reproductor de todos los sonidos, 
con gran fidelidad y volumen, urte el moder» 
no y elegante aspecto del mueble, capaz de 
armonizar con cualquier Acorado y estile, 
A R C O F Ó N 4. Z : el altavoz de calídsdL 
A R C O F Ó N 3: «I altavoz Standard. 
A f t C O F O N 5: al altavoz de gran íujat 
te de éste •au.acio. 
En Mel i l la : caballos 3, mü-
los 4» 
En Ceuta: caballos, l i , mu* 
los, 10, muías , 3. 
Ceuta 27 de marzo de Í 9 3 l 
El COMANDANTE MAYOR 
r. p> farpedfy 
T A N G E R 
tó?'tócír«n vet-aniega. Salubridad competa. LA MEJOtl ^ E U -
^EftATURA DÉ MARRUEGOSNoches fíjeseos ¡sin humedad, 
feaños de mar con isegurídad^bsoluta. Pla^a inmejorable. 
Excetentes vía? de Comunicación. 
f a ^ lodo informe: COMITE OFICIAL DE TURISMO 
TELE F U N K E N 
^ £. a. IBERICA Dg gUECTRiCiDAD» S / A . 
Este e « e l 
" K o d a k " 
q u e debe U d . c o m p r a r 
SUS diiS>o3iioa«a »oa UM reduct- ^ 
ia* qiM permiten Hitarlo ca «J 
boUil'.e dei cKftleco. 
8U ocaf««áóa ta t t ó «xviesV» qp> 
Me«tida<l dv »pfendiuj« 
JVJ pécari, desde 43 pcaztta. 
SU DOébrs. tsjüTsrHÍisaota OODO 
Kodak Vest Pocket 
Autográfico. 
D* víuts en el es-
C O Y A 
t 
Renault IS c. v. 6 cilindro^ 
5 plazas 
Fiat ¡0 c. v . 6 cilindrost 
5 plazas 
Superfiat 25 c> v. 6 cilin» 
droSy 7 plazas 
Renault conducción inte* 
r i c r , 10 c, t\ 5 plazas. 
Damos toda clase de faci -
lidades en el fago 
y T d v e r f i m o s 
Qu.e aún ^og quedan gran-
des exí&ie,n.cíü« para este año 
de N A R A N J O S y A R B O L E S 
F R U G A L E S em la H u ^ t a núme 
ro 10, de Huerta? de T^.rache 
junto al morabito do Sídí Gue 
p^^u piedídos i \ 
la^dís, en la m b m a h> 
en el Hotel Cosmopolita. 
DIARIO MARROQUI SE VEN 
DE PROFUSAMENTE EN LA-
RAGHE, ALGAZAft Y 
ARCILA 
i 11 L 
0 % nuastro corras íonsal-dalagado Francisco QaiVlfto 
La fecha de los festejos en la Zona 
. Occidental 
por las facilidades que ofrece 
el ferrucuriil Táíager Fez. 
Oreemos que es un asunto -a 
estudiar por las fuerzas vivas 
de esa pequeña ciudad. 
E'^tre las distracciq.iñs que 
peí propusiera ofrecer a los ve 
ran'oaintes pudu ra figurar unos 
Ya hemos dicho que con elemeíatofS de la hermosa pla-
buaa acuei'do de nucislras au- za. 
loridadrs va a celebrar esta po Arcila, tsta pequeña y ;?m 
blación sus populares festejos^ p á ^ e a ciudad CUNÍO lisonjero f¿te>jQs co,n arreglo a la 
el mes de mayo. j porvenir ti >ne aseguado por su tí!|.iCja ^ Arcila 
No puede dudars<e que la f é t i d a propia, que ea no lojaino 
cha elegida es la mejor época ' t iemp0 ha de proporcionarle 
del año para ésta ciudad. Lu vasto campo y su pesca, sue 
Hemos de tender que 'eu ioiIe c o l ciert.a frecuencia cele-
Ninguna fecha más indicada 
pai'a ello que la segwida qui"^ 
cena de Julio. 
suce.sayo, ccn mo t ivo de los 
festejos -se celebre fer ia de ga 
Estudiantes pata 
ingenieros 
Eh viaje de estudio y proce 
dente de Madrid y de la capi-
tal del Protectorado estuvie-
ra.! el lunes e:i esta 20 alum-
ii'Os de la Escuela de l^geiiie-
ros civiles. 
Estois aluminos COIII su profe 
sor Sr. Tejada y la disti'^gui-
í í o t i c i e r o de ^ i c á z i u 
EN LA MISION CATOLICA 
En la Misión Católica ten-
drán lugar Iqs siguieintes ü í i 
cios de Semana Santa 
..iié'-coles: A las 6 de 
ae (su excelsa Patroj-ia, cele- |eI ^¿ép ie ro de Obras Públ i - ri'a c¿ Ia enfermedad que lejde. Tinieblas, 
-nado e,n.Tas que pueda hacerse rar, del Protectorado, Laracho ^ grandi0,sos a t e j o s y te- cas de: ésta zoua D. J o ^ u i ü >et í^6 eu cama nuestro parti Jueves: A Ia,3 10 de l a ma-
importantes trainisacciones. y Alcázar n . debe ^ e v v u r a - ^ pdido que por ana-1 Blasco.. feular amigo D. Rafael Salva-
Por eso con mejor acuerdo to pir sus festejos, ya que los m i s j - fecha l0s ceIcbra támbíén ' Bn casa del Baja fueren re dor ai que de todas veras de-
le quiere dar i m p u l - mo3 puede proporcionarle V I - 1 
brar animados festejos 
Esta ciudad coa suŝ  hermaVj 
¿ C^uta e.'n el mes de agosto](ja señora de éste, desde Lara 
\ \ paja solemnizar la festividad]c]ie vinieron acompañados, por 
misión eai la presente semaina 
se reanudarán lais visitas que 
quedan por hacer y la p r i -
A TETL'AN mera quincema del mes que co 
mienza hoy, podremQs dar a la 
Hoy en las primeras horasipublicidad los temas y las per 
de la mañaína salió para la caí)5o:naHdades que haw ofrecido 
pi t l d i Protectorado de donde|piMnios, 
se propone regresar esta tarde 
nuestro ilustre cóínsul D. Luis 
Mariscal. 
ENFERMO 
Experimenta alguna me Jo -] 
davía, Sie 
so este íiño al concurso de ga- da a su comercio, nombre a la 
miado que s'e va a celebrar y ciudad y motivo de expansión 
e-a el que habrá de otorgarse al a sus habitantes 
gunos premios * Va adquiriendo Arc i la el 
: Nqsotros aprovechamos eMa nombre o categoría de esta -
oportuimdad para ped:r que ció^ vera-m-ega, y por -su b -
quede señalado el mes de ma- 1Jo clima desde hace algunos ello ^ crearía^ nuevts widus JIOS y acompañantes con u-n te xi l iar de rntendencia 11 
yo oficialmente la fecha para años van acudiendo, a su hermo ^ «y pastas 
l o , festejos de Alcázar. 'sa playa, muchas familias de 
Segurameinte que la c iu - Alcázar y Larche que allí pa-
dad de Larache empezará se- ^ ^ temporada veraniega 
guidameinte a confeccionar ;e,l Es Qsto Pue^ im motivo ^ 
programa de las brillantes, fie- P116^ explotar Arci la con su 
tas que cada año celebra el hermoso d ima , para la atrae-
día 8 de junio. Clón de veraneantes, y ofrecer 
le amenas distracciones . 
Desde íi^ejs de juínio en qu 
la capital del Protectorado. ^cibidos por nuestro cónsul iu seamos una completa y toíal 
Sentada la base que las plajterve'ntor D. Luis Mariscal y £e mejoría 
zas, de l a zo^a occidental y la ^retarlos de la Interveinción y l 
plaza de. soberanía s'e decidle-í Juta Sres. Alma'-izor y Gonza- AGAPE 
pan a celebrar festejos de TÍ» fez Romeral. I 
manera escalonada que deci - E l ilustre. Bajá Sid El Mela Entre los mucho,s amigos 
mos, no cabe duda que co i - l i Ermiki , obsequió a l0s aíumJqUe \[&n& m e,gta plaza el au-
Ju -
lián Ruiz, ha causado excelen 
Va sieindo ya tradicional en 
la bella ciudad del Lucus ce 
Mufchos eleme'ntos de los Posteriormente cenaron 
que por éstas plazas habitan1'la Peña Mili tar , haciendo me 
se couvirtin'an :eíit ferientes y recidos elogios |del confort y 
ccn sus industrias irían reco - ! suntuosidad de éste Casino, 
melado estas ciudades. ( Por los estudiantes, fué n-
gi'ado el patio andaluz. 
Í
En el tren que a las lO'^O 
procede de Tánger los alum-
nos y profesor siguieron su v'-
te efecto la idea de obsequiar 
le, con un ágape de cariñosa 
despedida. 
Ya diremos la fecha del c i -
tado ágape. 
PASCUA DE PESAH 
ñaña, Misa y Oficios. A las 4 
de; l a tarde. Lavatorio y Ser-
món. A las- 6 de l á tarde, 
blas y Hora Santa, 
jl Viernes Santo. A las 10, Ofi 
l oiojs. A las 4, Via Grucis, a las 
6, Tinieblas y Sermón. 
Sábado Santo, a las 8 de la 
mañana, Oficios. 
S E ALQUILAN 
T<|ea magníficos ainuacóné» 
propíos para barés, cafó y>e8 
taurant, situado en él pasóo dé 
Lópéz d i v á n . 
Razón: D. DavfJ I . Jalrn^ 
AnídjfiU". 
lebrar sus fiestas eji ese, día, eJmPieza a apretar loSl calores DON JUAN SANGEBZ ™RERP je de Gstudiios a Ia zOTa f ra i l . j 
para conmemorar el aniver^a muchas fam!i%s s'ei ausentan 1 omuníoa a gu dístínguída c|Í8I1|e j cejsa 
rio de la entrada de las tropas de esta plaza, buscaindo las pla( a que eBtable0i6rá BU bufete eDÍ 
españolas, 
Cqi doble motivo esa con-
miemoración si tenemos en 
cuenta que el desembarco de &reso. 
yas de Arcila o las de Tánger 
hasta (fines de septiembre, fe 
cha eni la que se iinicia el re-
muestras aguerridas tropas , 
re&pondi'ó a ima acciójn colo-
pizadora y de pacificaciójn cu 
í sta plaza los lunes y jueves, de 
res y media a cinco de 1» lardé 
«jn el Teatro Alfonso XHI, dond^ 
a lo sefioreg cliente» 
r ftue deseen coragultarle. 
Si Arcila ofreciera a los v e - i eoíbírá 
raneiantes de éstas ciudades coi 
modidad y ciertas, distraccio-
yos. resultados experimelnta - 'Mis afluiría seguramente a esa 
mos protectores y protegidos ciudad mayor ¡número de fami ANTES DE ANUNCIAR CON 
•ii * •!< fi' 'li '!< >I< * -tH fii 
Es lógico que la hermosa 
ciudad d&I Lucus, piemse e»n 
sus fiestas y a l a mayor brillan 
tez de. ellas cooperen todos los 
lias y otras muchas desistí 
rían de ir a Tánger . \ 
Para los jefes de familias.,' 
ser ía de seguro Arcila el ideal 
SULTE LAS TARIFAS DE 
PUBLICIDAD DE ESTE 
DIARIO 
ciegas Fran 
s i spaño la 
-«tí 
LOS HBJOMB rmm D I K M I 
Hoy por la tarde la laborío 
sa colo-nia hebrea de esta pía 
za cintra esn su primer día de 
pascua y en la misma hemos de 
desearle toda clase de fe l i c i -
dades. 
FIESTA DEL LIBRO 
Por exceso de original de-
jamos para mañaiiia la publi-
caciÓTi de los acuerdos, recai-
DR. 0RTE6A 
Garganta, nariz y oídos 
Consulta diaria de 4 a 6 
ALGAZARQUIVIR 
Cruz Roja Larache 
Sábado « ía* H 
D«Fo|iUrio2 lUami¡ » a * dos en la celebrada 
por el M|agisterio de Alcázar 
iid» i t in i yitiwift. m a n 
Guía Co t ierc^al de Alcazarquivir 
para la fiesta del Libro. 
De ésta fiesta podemos antici 
pnr que ha de resultar brillain 
te, 
D E L CERTAMEN L I T E R A R I O 
Dr. Viceme birmic-
to RUÍ2 
W Í I O l DB ABUIROTUUJ^ * 
BIOLOGICA 
OArg LA PLATA 
DE LUCIANO ORT1Z 
Srííiado en ío más céntrico do 
la población 
Audiciones diarias por radio 
gramola 
Zoco de Sídi Buhamed 
PASA ORTIZ 
ültramarítips finos. Vinos y I lw 
ar 
piez3S de recambio en general 
para an i o rnó vi l es. Avenida de 
' _ _ _ _ S i d í Áli Bugáleb 
LA SAfÍDERA ESPAÑOLA. Pu 
lidio Uno^; El mejor surtido y 
el que más barato vende. Zoco 
de Sídi Buhamed 
CAÍA^ARTIMEZ . Zoco de Sí 
di Buh^ined. Tejidos. Golfee 
clones. Calzados. Artículos de 
bazar 
SALVADOR HERMAROS 
Gasa fundada «n 1913 
ALMACEN DE MATERIALES DE OONSTRUGGÍON. PABRI res d« ̂  más acreditadas marcas 
CA DE MOSAICOS. TUSOS YPIEZAS DE CEMENTO. AZU Jam0neS * Chmn* ^ 
LRJOS ESTAMPADOR Y DE RELIEVE. CERAMICA ARTISTI 
O* ARTICULOS SANITARIOS AGENCIA " U R A L I T A " 
ALCAFAR Y LARAGHE 
rern-i^d0*. Servido esmerado 
Variedad de tanas. Concierto^ 
Accesorios y CAFE LAS CCMLilHIRAS de An 
Rond%. Extenso surtido en 
tículos para las pascuas. 
Ventas al por mayor y detall 
Plaza Nueva—Alcazarquívip 
La com,is.ióh organizadoraI 
del Gertamem literario para 
ñéista de la Raza 'sigue com en1 
tusiasmo iSiig trabajos,. ^ 
Repuesto ya de .su dolencia, 
umo de los miembro^ de esta co 
MALkSA 




Murcia poto. Establecí 
de primer ordo.:. Zoco 
d« Sídi Ruhamed 
n i S A R T . Galle 
me^as 
Fotógrafo 
do las Pa] 
LÁ SULTANA. Confitería pae; 
Mer ía y repostería de Andréf i 
Puradína. E^cargog para bodas | 
bautizos y santos. Sidi Búhame | 
C A F E LA UNION. Antiguo ea 
na 
ESCUELA SIWQER. Tpdoa TRUJILLO ARIAS Y CIA. Pa 
ORCUTSOS gratuitos de jas V cereales. Barrio de Gom 





DO^íA JOSEFA GOMEZ Profe 
meras 
RS. ALCAIDE DE LA OLIVA. 
tono de Enrique Bejarano. Abogado? Consulta y despacho 
Servicio esmerado. Ví^os finos de 3 ^ 6 
f H*nm. Se 6 í m n bananetw m ^ Escr{ña 
ce surtido de pañería iiacio^al esmerado Precios raódíco¡ luis í to café. Z. Sídi Buhamed 
LA AMUE8LADQRA.De Alber 
to Benítah. Ve^ta y compra de 
muebleg nuevos y usa^og. Alma 
céu frente ai jardín d« 1& Pas 
FARMACIA C E N T R A L . Frente 
al reloj. P. de Sídi Buhamed 
HOTEL RESTAURANT LA 
Madri leña.—Pensión completa 
desde cinco presas. Servicio 
esmerado. 
Mucho más fuerte 
que las construc-
ciones más sólidas 
es la reputación del 
Jarabe Salud. ' 
E s el más famoso en el 
mundo por su ef icacia 
para combatir la anemia, 
e! raquitismo, Id inapeten-
cia, la clorosis v la debi-
lidad del organismo eh 
todas sus manifesuciones 
Cma df medio siglo 
d* ístito crfcl?rf? 
Aprobaáo por !a Rea» 
Acadetnia d* ftWdtciflá 
¿ ¿ 1 " - ^ ' Todo enfermo a^bil adquiere er» pocoi dtas 
fésá* un vigor extraordinario con el uso del 
r 
i  i i   
Jarabe de 
HIPOFGSFiTOS S A l ü 
< i s sus a la rniDrenti Í3 OYA" 
